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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (10) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
EERSTE ZITTING VAN DEN 
GEMEENTERAAD DER STAD OOSTENDE 
GEDURENDE DE DUITSCHE BEZETTING 
Deze namiddag, om 5 ure, hield onze Gemeenteraad eene officieuze 
zitting. Het tegenwoordig verhaal, misschien later ruchtbaar gemaakt 
wordend, geven wij geen namen op van diegenen welke aan de bespreking 
deelnamen, ons vergenoegend ze aan te duiden met de namen : "een 
lid der Schepenbank" (het Schepencollege), "een lid der linkerzijde" 
(liberalen), "een lid der rechterzijde" (katholieken). 
Rond 5 1/4 ure wordt de zitting geopend. Zijn tegenwoordig : 
MM. LIEBAERT, burgemeester, MOREAUX, DEVRIESE en VERHAEGHE, schepe-
nen, VERDEYEN, DEWEERT, VANDYCKE, DE COCK, LAMS, RAU, WILLEMS, 
HAMMAN -; CORNELIS, ELLEBOUDT en MONTANGIE. 
M. BATTONY, zaakgelastigde van den heer Konsul der Vereenigde 
Staten, woont de zitting bij. M. DE VRIÈRE, onpasselijk, is afwezig. 
	
 neemt het ambt van sekretaris waar, in 
afwezigheid van M. THONe, sekretaris, die slechts 's avonds uit 
Sluis kan terug zijn. 
Eerst wordt er lezing gegeven van de lijst der stadsbedienden 
die hun post verlieten. Een hunner werd door het Gemeentebestuur 
in zending naar Engeland gestuurd doch is niet kunnen terug keeren. 
Onder de stadsbedienden die Oostende hebben verlaten, zouden 
zijn : de oversten van den Elektriciteitsdienst (deze kwam 's avonds 
terug), van den Waterdienst, van den Havendienst, van de Riolendienst, 
alsmede verscheidene ambtenaars, die hun post verlieten zonder toe-
lating en zonder de schepen te verwittigen. 
Een lid der Schepenbank doet daartoe opmerken dat zulks zoo 
moeilijk niet is, aangezien hij zelf is kunnen terug komen, eens 
zijne zending geeindigd. 
Op vraag van een lid der rechterzijde : "Welke tuchtmaatregelen 
zullen er genomen worden ?" antwoordt een lid der Schepenbank dat 
het Stadsbestuur geene tuchtmaatregelen toepassen kan zonder goedkeu-
ring 	  
vervolg ontbreekt 
Twee leden der Schepenbank en een lid der rechterzijde bevesti-
gen deze woorden. 
Hetzelfde lid der Schepenbank. - Op alle oogenblikken moeten 
wij aan alle slach van rekwisities voldoen. 
Men vraagt ons nu : 40 duizend drieponders brood, en er is 
geen bloem in stad; 220 duizend eigaren en evenveel sigaretten; 
zes en dertig duizend flesschen wijn, twaalf duizend flesschen 
champagne, vijf duizend flesschen cognac, vijf honderd verrekijkers. 
Tegen deze morgen, elf ure, moeten de veertig duizend drieponders 
geleverd zijn, of anders krijgt de stad eene oorlogsschatting van 
een half millioen te betalen. 
Men vraagt ons vijfhonderd verrekijkers en wij hebben er slechts 
zeven en zeventig kunnen bijeen krijgen. Waar kunnen wij de andere 
halen ? 
De duitschers vragen nu eens het eene, en dan het andere. Ik 
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heb de bescherming gevraagd van den heer Konsul der Vereenigde 
Staten. Deze Heer, onmogelijk aanwezig kunnende zijn, liet zich 
vervangen door zijn afgevaardigde, hier tegenwoordig, M. BATONNY. 
Die heer heeft voor ons voetstappen aangewend. 
Een lid der Schepenbank. - Ik zegde aan den duitschen plaatskom-
mandant dat ik zelf naar Brussel zou gaan om Maarschalk VON DER 
GOLTZ te spreken en hem voor oogen te leggen dat hetgene ons ge-
vraagd werd onmogelijk kon volbracht worden, daar de stad uitgeput 
was door de opofferingen gedaan voor de vluchtelingen en voor de 
noodlijdenden : "Gaat maar naar VON DER GOLTZ. Op tijd en uur moeten 
de rekwisities voldaan worden". 
M. BATONNY verhaalt dat hij een onderhoud had met den duitschen 
kommandant. Hij zegde hem dat het aan de stad Oostende onmogelijk 
was, op uur en tijd, het gevraagde brood te leveren. De cigaars 
waren er. Hij vroeg dan, ten einde tot eene overeenkomst te geraken, 
om morgen, Zondag, eene nieuwe bijeenkomst te hebben van het Schepen-
college met den duitschen plaatskommandant. 
(Er wordt overeengekomen dat morgen het Schepencollege, aan het 
welke M. VERDEYN zal toegevoegd worden, met den duitschen plaats-
kommandant een onderhoud zal hebben). 
Een lid der Schepenbank. - Het is dus morgen wederom te herbegin-
nen. Wie weet welke nieuwe eischen men ons doen zal, omdat wij de 
verrekijkers niet hebben ! 
M. BATONNY. - Ik sprak den duitschen plaatskommandant van die 
verrekijkers. Hij antwoordde : "Dit zijn bijzaakjes. Bekomen wij 
dat niet wij zullen wat anders vragen !" 
Een lid der rechterzijde. - In de veronderstelling dat ze de 
menschen het mes op de keel zetten en geld vragen ? 
Een lid der Schepenbank. - Wij hebben 't geld niet. 
Hetzelfde lid der rechterzijde. - Ik weet het ! Maar zouden 
wij de hulp niet kunnen inroepen der kiesbaren van den Senaat ? 
Een ander lid der rechterzijde. - Ik kan niet aannemen dat 
degene die den moed hadden te blijven, moeten tusschenkomen en 
de andere niet. 
Een lid der linkerzijde. - Als wij niets hebben zullen zij 
misschien niets vragen ! Ze zullen ons misschien gerust laten ! 
Een lid der rechterzijde. - Dat is geen antwoord ! Men zal 
gijzelaars nemen, en dan zal men toch lasten heffen tot de gijze-
laars verlost worden. 
Ten slotte geraakte men t'akkoord voor den voetstap van morgen. 
Ter loops der Gemeenteraadszitting vroeg een lid der rechter-
zijde dat bijzondere vlaggen zouden geheschen worden op de groote 
gebouwen der stad, ten einde ze, bij een gebeurlijk bombardement, 
te vrijwaren. 
M. BATONNY zegde nog, o.a. dat de heer JOHNSON, konsul der 
Vereenigde Staten, de duitsche overheden op de hoogte bracht van 
hetgene hier met de duitsche ingezetenen gebeurde : hoe de duitsche 
de belangen der duitsche ingezetenen toevertrouwden aan het Ameri-
kaans konsulaat; hoe de ingezetene duitschers hier zeer lang mochten 
blijven; hoe menschlievend de duitsche gekwetsten verpleegd werden, 
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enz. Hij steunde er op dat Oostende eene opene plaats was, zonder 
geldmiddelen. 
Rond 10 ure van den morgen was een duitscher aan 't werk aan 
de Brandariskaai, om zijn gespan, bestaande uit eenen grooten wagen 
met 2 peerden, vooruit te doen komen. De peerden steigerden en 
heel het gespan rolde het water in. Men had groote moeite om den 
duitscher te redden; peerden en wagen gingen naar den diepen. 
Gister hadden de Engelschen doorgebroken tot voorbij Lombartzij-
de. Zij werden achteruitgedreven, doch deze namiddag zouden vijf 
duizend Engelschen tot tegen Westende gerocht zijn. Als 't maar 
waar is ! 
De duitschers waren er in gelukt, in den verloopen nacht, twee 
hunner zware kanonnen op te zetten tusschen Westende en Middelkerke. 
Een der kanonnen, met ruim 40 man er rond, werd door Engelsche 
shrapnells getroffen : van het kanon en de mannen blijven er slechts 
stukken ijzer en staal en lijken over. Het tweede kanon moest dezen 
avond teruggehaald worden. 
De Maasbode, Hollandsch nieuwsblad, in zijn nummer van gister, 
verhaalt dat de duitschers, om zoo te zeggen, al hunne beschikbare 
troepen uit België naar Oostende gestuurd hebben. 
* * * 
Heden werden 11 Belgische gevangenen, 9 jagers en 2 piotten, 
binnengebracht. 
Het stadsbestuur, gezien het gemis aan nationaal geld, zal, 
van morgen af, kasbons van 1, 5 en 20 frank uitgeven. 
De briefjes zoo van een, als van 5 en 20 frank zijn van wit 
papier verveerdigd. 
Deze van 1 frank dragen op de voorzijde, in den kader gedrukt-
blauw op mauve : in den linker bovenhoek de letter S, er onder 
in wit en blauw het wapen van Oostende met de gekende zeemeerminnen; 
er nevens, in 't zwart het cijfer 1. De bovenkant van den kader 
wordt gevormd door een band met de woorden Ville d'Ostende; in 
den rechter bovenhoek, de letter P; in den rechter onderhoek, de 
letter Q; in den linker onderhoek, in een cartouche waarboven de 
kenteekenen van Mercurius (of den handel) en den drietand van Neptu-
nus prijken, de cijfers 25-10-1914. 
In het midden van den benedenkant van den kader, eene witte 
plaats voor het volgnummer in 't rood en de serieletter in 't zwart. 
Het overige van den kader is ingenomen door bloementakjes. 
In 't midden der voorzijde, in licht mauve tint, op witte grond, 
een zicht der Visscherskaai met, op den achtergrond, de oude Sint-
Pieterstoren. In 't blauw staat er op gedrukt : Bon de un franc 
payable á la caisse communale le 31 Mars 1915, en er onder, le 
secrétaire, le bourgmestre, le receveur en de handteekens (in 't 
zwart) dezer heeren. 
De keerzijde is gedrukt in donkerblauw op wit. Al boven, in 
een breede band : Stad Oostende, die twee woorden van malkaar ge-
scheiden door een cartouche, waarin in 't wit op donkerblauwen 
grond het jaartal 1914 en er boven de kenteekenen van den handel. 
De linker- en rechterkanten van den kader worden gevormd door het 
cijfer 1, in een witmedaljon, met er rond en er onder bloementakjes. 
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Op den benedenkant, links en rechts, de letters S en 0, omstrengeld, 
en, er tusschen, de kader voltooiend, eenige kleine ornamenten. 
Het binnenste van den kader is in vorm eener verlengde halve 
ronde, in dewelke, in licht mauve tint, het wapen van Oostende, 
en in de bovenste helft, in donkerblauwe letters : Goed voor een 
frank uitbetaalbaar in de gemeentekas op 31 maart 1915. 
De briefjes van 5 en 20 frank bieden dezelfde teekeningen aan; 
ze zijn gedrukt : deze van 5 frank, op de voorzijde, de teekeningen 
in groende kleur, op wit papier, enkele deelen lichtgroen, het 
cijfer 5 in 't zwart, het zicht van de Visscherskaai en van den 
Sint Pieterstoren, in lichte bleekgroene tint. Op de keerzijde, dP 
teekeningen en cijfers, in donkergroen, op witte grond; de wapens 
van Oostende, in lichtgrijze tint. 
De briefjes van 20 frank : op de voorzijde, de teekeningen in 
roodachtig bruin, enkele delen in bleeke roodachtig bruine kleur; 
het zicht van de Visscherskaai en den ouden Sint Pieterstoren, in 
lichte roodachtig bruine tint; op de keerzijde, de teekeningen en 
cijfers, in bruinrode kleur, op witte grond; het wapen van Oosten-
de, in bleekblauwe tint. 
* * * 
Z.E.H Deken CAMERLYNCK vertrok heden naar Engeland, met eene 
bijzondere zending gelast. 
Twee nieuwe plakbrieven zijn uitgehangen : de eerste heeft 
betrek op de rekwisities. 't Schijnt - maar dat staat op den plak-
brief niet - dat tal onzer winkeliers slachtoffers zijn van duit-
schers die, valsche of ongeteekende rekwisitiebons in d'hand, aller-
hande koopwaren opeischen. Wat er ook van zij, bedoelde plakbrief 
laat de wete dat, alleen rekwisitiebons, geteekend door duitsche 
overheden, geldig zijn. De rekwisitiebons vor cigaars, wijnen en 
champagne moeten geteekend zijn van den plaatskommandant. 
Hier volgt de tweede : 
Het beschieten van Engelsche hotels en Engelsche onderdanen 
op de Belgische kust legt mij de menschelijke plicht op tot bescher-
ming van de hier verblijvende Britsche onderdanen, de noodige veilig-
heidsmaatregelen te nemen. Ik beveel dus, dat alle Engelsche onderda-
nen in Oostende en in de aanpalende kustplaatsen ten spoedigste 
deze plaatsen verlaten. Zij moeten zich plaatsgewijze verzamelen 
en zullen onder zeker geleide naar de Hollandsche grens overgebracht 
worden. 
Ik moet er van afzien gelijk welk verantwoording op mij te 
nemen voor de ellende welke de nuttelooze Engelsche beschieting 
op die wijze over de tot nu toe onder Duitsche beschermingstaande 
vrouwen en kinderen brengt. 
De afdeelingscommandanten moeten er voor zorg dragen, dat de 
uitwijkende personen met alle zorg uit het door de Engelsche schepen 
gevaarvol bereik verwijderd worden. 
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